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Herbarium of the University of North Carolina 
NORTH CAROLINA 
ORANGE com·;TY 
Chionanthus virginicus L. 
Chapel Hill , hardwood forested slope 
above Keeting- of- the- Wa ters and Morgan Creeks 
\,\i'.:vl. S. j~\.:.:~S n- .54 2u April 1959 
Collected for the "Flora of the Carolinas" 
